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RINGKASAN 
Nikmatul Fitri M. H0809087. Analisis Daya Saing Jagung di Kabupaten 
Grobogan. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Di bawah 
bimbingan Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS. dan Susi Wuri Ani, SP., MP.  
Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan mengkaji  
besarnya biaya, penerimaan, keuntungan dan daya saing usahatani jagung di 
Kabupaten Grobogan.  
Metode dasar penelitian adalah metode deskriptif analitik dan 
pelaksanaannya dengan teknik survei. Penelitian dilakukan di Kabupaten 
Grobogan dengan 3 Kecamatan, yaitu Toroh, Wirosari dan Geyer. Pemilihan 
sampel kecamatan dilakukan dengan sengaja (purposive sampling), kriteria yang 
digunakan dalam pengambilan sampel kecamatan yaitu kecamatan penghasil 
jagung terbesar di antar kecamatan lain yang ada di Kabupaten Grobogan, 
sehingga usahatani jagung sangat cocok sebagai daerah usahatani jagung. Hasil 
penelitian menunjukkan usahatani jagung dengan luas lahan sebesar 0,8 Ha, 
membutuhkan biaya usahatani jagung Rp 6.695.430,00/Ha/MT, menghasilkan 
penerimaan usahatani Rp 9.575.239,00/Ha/MT, keuntungan usahatani sebesar Rp 
5.663.072,00/Ha/MT dan MC harga jual petani Rp 960,00 lebih kecil daripada P 
harga jual jagung Rp 2.036,00 di pasar kecamatan. Maka usahatani jagung  
memiliki daya saing dan dapat menerima tambahan hasil dari penambahan biaya 
tiap satu satuan unit produk yang dihasilkan. Disarankan pemerintah dapat 
memberikan kebijakan harga batas atas dan harga batas bawah harga jagung 
sehingga petani tidak merugi. 
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SUMMARY 
Nikmatul Fitri M. H0809087. Analysis of Competitiveness of Maize In 
Grobogan. Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University Surakarta. Under the 
guidance of Prof. Dr.. Ir. Siti Endang Rahayu, MS. and Susi Wuri Ani, SP., MP. 
This thesis is based on the results of a study aimed at assessing the costs, 
revenue, profits and competitiveness of maize farming in Grobogan. 
The basic method of research is descriptive analytic method and its 
implementation with survey techniques. The study was conducted in the District 3 
District Grobogan with, namely Toroh, Wirosari and Geyer. Selection of sample 
districts was done on purpose (purposive sampling), the criteria used in sampling 
the three sub districts namely because it is the largest corn producing areas in 
between other districts in Grobogan, so it is very suitable as a farming corn maize 
farming areas. The results showed corn farming land area of 0.8 hectares, maize 
farming costs Rp 6,695,430.00 / ha / MT, farm receipts Rp 9,575,239.00 / ha / 
MT, farm profit of Rp 5,663,072.00 / ha / MT and MC farmers selling price of Rp 
960.00 less than the selling price of maize P Rp 2036,00  in the market district. 
This suggests that corn farmers have a competitive edge and may receive 
additional proceeds of the incremental cost per unit of product produced. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengkaji besarnya biaya, penerimaan, 
keuntungan dan daya saing usahatani jagung di Kabupaten Grobogan. Metode dasar 
penelitian adalah metode deskriptif analitik dan pelaksanaannya dengan teknik 
survei. Penelitian dilakukan di Kabupaten Grobogan dengan 3 Kecamatan, yaitu 
Toroh, Wirosari dan Geyer merupakan salah satu daerah penghasil jagung di Jawa 
Tengah. Pengambilan sampel petani jagung menggunakan metode  proportional 
random sampling jumlah sampel pada penelitian ini adalah 30 orang. Data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik 
observasi, wawancara dan pencatatan. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini ini yaitu analisis biaya, penerimaan, keuntungan dan daya saing 
dengan model regresi linier sederhana.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan usahatani jagung dengan luas 
lahan sebesar 0,8 Ha, membutuhkan biaya usahatani jagung Rp 
6.695.430,00/Ha/MT, menghasilkan penerimaan usahatani Rp 
9.575.239,00/Ha/MT, keuntungan usahatani sebesar Rp 5.663.072,00/Ha/MT dan 
MC harga jual petani Rp 960,00 lebih kecil daripada P harga jual jagung Rp 
2.036,00 di pasar kecamatan. Maka usahatani jagung  memiliki daya saing dan 
dapat menerima tambahan hasil dari penambahan biaya tiap satu satuan unit produk 
yang dihasilkan.   
Kata kunci      :  Jagung, Biaya Usahatani, Penerimaan, Keuntungan, Daya Saing 
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ABSTRACT 
 
The research was aimed to assess the cost of aims, revenue, profits and 
competitiveness in corn farming Grobogan. The basic method of research is 
descriptive analytic method and its implementation with survey techniques. The 
study was conducted in the District 3 District Grobogan with, namely Toroh, 
Wirosari and Geyer is one corn producing areas in Central Java. Sampling corn 
farmers using proportional random sampling method the number of samples in this 
study were 30 people. The data used are primary and secondary data collected by 
observation, interview and record keeping. Data analysis methods used in this 
research is the analysis of costs, revenues, profits and competitiveness with a simple 
linear regression model. 
Based on the results of the study indicate maize farming with a land area 
of 0.8 hectares, maize farming costs Rp 6,695,430.00 / ha / MT, generating farm 
receipts Rp 9,575,239.00 / ha / MT, farm profit of Rp 5,663. 072.00 / ha / MT and 
MC farmers selling price of Rp 960.00 less than the selling price of maize P Rp 
2036.00 in the market district. Then corn farming are competitive and may receive 
additional proceeds of the incremental cost per unit of product produced. 
Keywords: Corn, Farm Cost, Revenue, Profit, Competitiveness 
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